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坊主 オ オ ムギの分 類 と遺 伝 の研 究
第2報 坊 主 品 種 の 遺 伝 分 析 1

































































側列l='～だけを抑制する不完全七割生地伝子 IIと2つの劣性退伝子 aaと eeとの共存によ
ることを示 した.なお, この研究 で nudihaxtoniと同じような側列無亡 ･主列長だが
IIAAEE泊伝子型により発現されることを記している.
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Table i, AlistOftheestlmated reducllgeffectsofthefourinhlbLtOry


















Aleles NanleOf *Lelgthof *LengH10r
variety centralElWn(cm) later=tlEIWn(Cl-1)
l'i Taisl16-mugl
llII Zukk0 -0164土0444 -2514土0984
I2 I2 日onagashlr0 -1912土0133 -12892土0224
IaI3 Murasak1 -4.536±0288 -ll630
比adaka


















1 Honagashir'o* monLanum six-rowed,centrallylong(102mm)awn,
(≒haxlon‡) laleralyawnless
2L ArlingtonalVnless* ionsum six-rowed,awnlesslnbothcentraland
lateralsplkelets
3･ TanbaJirol* hybernum six･rowed,centraly(110mm)and
latera】lylongawlCd
4･ E.36 de/mens centralspikele〔slong-awned,laterals
muchreduced









列Lt長 17-20mm,主列巴長約 50mm の一見半と様形態を示す個体を主材料としてその
巴型の遺伝分析を行った.この胡料をHIHと仮称する.遺伝突放に供用した品種 (系統)





だ長が20-32mm で,主列巴長 92mm 以上を示す,いわゆる半巴型の3系統の計 14系
統を選び,これらと六条長と品種夏大根安との間に交雑を行い,それらのF之における亡
袖型の分級を制べた.供用品称名は後に Table6に示す.































実 験 結 果














て F巳における各地伝子型数の推定を行った.結果を Table4Bに示す. この調丑にお
いて, Arlingtonawnlessとの交雑a)場合は, F2における両親の型を,示す個体と上述
の Fl型個体の識別は比棟的容易で,その分規は Fa検定結果と完全に一致した･ しか











central sp ikelet )ateralsplke leL centralspLkelet late ra l sp Lkelet
3.TanbajlrO1 longawn,fertile middlelongawn awれ60-80mm tippedawn～30
fertle Long,fertile mm,fertile,
4 E.36 longawn,fel.tile awnless.palea au,nshort, awnveryshort,
SIZeaS ln
21rOWedform










PI X P2 Pltype Fltype P2type
Total x2 P
Honagashiro x Tanbajiro1 61 138 68
〝 × E.36 138 229 104
/ × 1nerme23* 1]2 210 93
Arlington
awnless
× Tanbajirol 135 260 128
× E.36 151 330 147









(六条性)と主列長だ ･側列鯉巴という形動 ま単一 の半優性遺伝子に同時的に支配され
ることを/1毒す .同様に Arlingtonawnlessの特性である主 ･側列可稔性と主 ･側列無
























Nigrlnudunl to一l.Lて 76 21
Mlnn.00-5 lolg 169 55
IshlkawaBozu short no 312*
Paisha-Tayeh1 short no 246事
01laraBozu med.long no 199*

















長だ六条型となり, F2で長だ六条と, HIH に5-似の六条短Lt型とが 3:1の比に生じ
た.したがって,HIH のEt-pの特性は単軌牡の短だ池伝子の1種によるものであり,ふつ
う不完全匪性を示す坊主退伝子の萩焼によるものではないことがわかる.また,二条長巴
























































210 44 26 280 5.505 .ト.05
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AwnlessC.7.5631 1h+lk.+ Myler (1942)




















































拙iir白の 72(赤傭1947,1948)や nudihaxtoniの Ir(Leonard1942)を V/Y,また
Arlingtonawnlessの I4 (赤藤,1947,1948)千lk(Schulte1955)などを vlkとする.
さらに,これに倣って,Englawnlessの Ik(Robertsonら1944))や本研究に用いた
inerme23のもつ二条無だ泊伝子を Vl･とする.










両親と同じ型を示す固定型と- テ ロの分離遡とが 1:1:2の比に分舶することが 認めら
れ, 両親の巴と穂 (粂性)の特性の組換え型ほ 全 く生じなかった (Table4A,B).従っ
て,2坊主品掛 まともに不完全鍵性の 1退伝子を持 ち,(1)軸鼻白のは ∫2(赤藤)や Jr
(Leonard1942)と,また (2)Arlingtonawnlessのは P(赤藤)や Ik(Schulte1955)と
同じ迫伝子と推定された.さらに両退伝子とも,Li粂長だ (V),deRciens長芭 (Vl)および




第 2実験では半LL一型系統 HIH との F2雑種の分離飛盤から,その側列短だ ･主列車-tL
とい う相生は単劣性迫伝羊によるもので,坊主品種の一つ石川坊主はこの短だ遥伝子を含
むことを知った (Tables).さらに第 3実験では 14の坊主品種と長芭六条品種との F2難






































幽係する研究 1.だ長抑制因子並びに N.N2及び M因子のii的支配ldBに就いて.退伝学雑
誌 23(5-6):85-90.
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The Rrs[experimentwasplanned 【O reconRrm thegel-etic resultsshown by
SyakLldo(1947,1948)fortwobozuvarleties,Honai,aShiroandArlingtonaⅥ′nless,and
especialytofindouHherelal10nShipamong thegenesl･eSPOnSibleforspikeandawn












Theseresultssuggestthatboth aleles(presumably identicalwith I2 and P)
involvedinHonagashiroand Arlingtona､vnless,respectively,determinenotOnlythe
speci汽cawntypesbutalsofertJlityoflateralflorets(SIX-rOWedness).andfurtherthat
theyareallelicto vu,VLVLand lklhfortwo-rowed-aWnlessnessby Robertsonetal.
(1944)･Basedonthefactsthusdisclosed,andalsooncarefulcomparisonofourresults
withthosepresentedbyseveralotherauthorswhousedsimilarrnaterials,thefolo､V-
1ngnewgeneSymbolswerep1-OpOSed:
vh-(HonagashlrO)forI2(Syakudo1948)andlrlnnudLhaxloni(Leonard1942)
uLk(Arlingtonawnless)forI4(Syakudo1948)andJk(Schultei955)
VLk(inerme23)forlhinEnglawnless(Robcrtsonetal.1944)
In日leSeCOld experimentagenicanalysISWasmadeuslngSevenCrossesWltl
aSIX-rowedcultlVar,HIH.whichwaslateralyshorトaWned andcentraHymedium-)ong
awned.andhencelooked lkeaktndofbozuvar)ety.TheresultsIndicatedthatthe
aWntypecharacteristlCOfHIHWasduetoaslngle recessivegene,andthatthesaid
genewasinvolvedalsoinanaWnlessbozucultivar,IslikaWabozu(var.dmdar-beyi).
Thethirdexperimen亡wasdone亡oelucidatewhatkInd orbozuvarsgenerally
involvesshort-awnedgenebesidessomekindofbozugene,FourteenbozuvarsdlFfer-
1nglnCentralawnlelgthrangingfrom 20lolOOmm,aslistedlnTable6,werecrossed
toalong-awnedsix-rowedγar.NatsudalkonMugl,andtheF2SegregatlOninthesec1-OSS-
eswasstudled.AsinglerecessivegenefortheshortaWn WasprovedlobeInvolved
onlyinthosebozuvarshal′ingacentralawnasshortas60mm orless.
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